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学園紀要 3, 71-76, 2009 
6）松原愛香 村瀬瑠美 一般消費者を対象とした食育の




































































10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
人数 1 1 26 21 2 2 1 2 人数 3 10 29 13 4 8 2
平均値※ 21.0 21.0 22.8 22.9 21.4 25.5 22.8 17.0 平均値※ 18.7 19.3 20.0 20.8 18.7 19.6 19.8
9 7 1 1 1 1
34.6% 33.3% 50.0% 10.0% 3.4% 12.5%
4 5 1 1 1 3
15.4% 23.8% 50.0% 10.0% 3.4% 23.1%
1 1 11 6 2 1 1 2 12 4 1 3 1
100.0% 100.0% 42.3% 28.6% 100.0% 100.0% 33.3% 20.0% 41.4% 30.8% 25.0% 37.5% 50.0%
1 2 1 10 5 1 1
3.8% 9.5% 10.0% 34.5% 38.5% 25.0% 12.5%
1 1 2 2 5 5 1 2 3 1
3.8% 4.8% 100.0% 66.7% 50.0% 17.2% 7.7% 50.0% 37.5% 50.0%























10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
人数 1 1 26 21 2 2 1 2 人数 3 10 29 13 4 8 2
平均値※ 21.0 21.0 22.8 22.9 21.4 25.5 22.8 17.0 平均値※ 18.7 19.3 20.0 20.8 18.7 19.6 19.8
9 7 1 1 1 1
34.6% 33.3% 50.0% 10.0% 3.4% 12.5%
1 1 16 13 2 1 1 1 4 23 12 2 4 1
100.0% 100.0% 61.5% 61.9% 100.0% 50.0% 100.0% 33.3% 40.0% 79.3% 92.3% 50.0% 50.0% 50.0%
1 1 2 2 5 5 1 2 3 1
3.7% 4.5% 100.0% 66.7% 50.0% 17.2% 7.7% 50.0% 37.5% 50.0%
肥満
(n=17)
ふつう
(n=35)
やせ
(n=4)
肥満
(n=3)
ふつう
(n=47)
やせ
(n=19)
　　　　やせ18.5未満、ふつう18.5以上25未満、肥満25.0以上　  ※2SD+平均値以上の値を異常値とし、除外し再度平均値を算出した。
